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Manuel José Molina, Harold Martina y Alberto Marín Vieco
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 2.1 
Fue alumno sobresaliente del Maestro Joseph Matza. Se graduó con un jurado compuesto por Adolfo
Odnoposoff, Bohuslav Harvanek y Pietro Mascheroni.
Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y de la Orquesta de Cámara de Medellín, ésta última
bajo la dirección de Harold Martina.
Tocó en la radio durante varios años bajo la dirección de José María Tena y Pietro Mascheroni.
En la música de Cámara, realizó una excepcional labor al lado de la profesora María Victoria Vélez.
Además, actuó como concertino de la Orquesta Sinfónica de Antioquia desde su reorganización en 1972.
Fue profesor de la Escuela de Música de la Universidad de Antioquia, en la cátedra de violín, desde 1965
hasta su jubilación.
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